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1 Cet ouvrage constitue une synthèse panoramique très générale sur ce que l’on sait du
christianisme en Iraq. L’A. retrace très brièvement les traditions d’évangélisation, puis
expose  les  événements  des  persécutions  sous  Shapur  II,  ainsi  que  les  grands  débats
christologiques  des  VIe-VIIe s.  Pour  la  période  abbasside,  elle  s’intéresse  au  rôle  des
médecins chrétiens sous le califat. Des éléments connus sont ensuite restitués pour une
fresque de la situation des communautés chrétiennes aux périodes mongole et ottomane.
L’ouvrage  s’achève  avec  un  commentaire  personnel  sur  la  situation  dramatique  des
Irakiens ces dernières années.
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